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Vijesti 
O D R Ž A N J E I X SEMINAR Z A M L J E K A R S K U INDUSTRIJU 
U Z A G R E B U 
Kao i svake godine u Zagrebu je održan IX Seminar za ml jekarsku in­
dustr i ju od 10. do 12. II 1971, u organizaciji Prehrambeno- tehnološkog inst i ­
t u t a i Tehnološkog fakul te ta u Zagrebu. Seminaru je pr isus tvovalo oko 60 ml je­
ka r sk ih s t ručn jaka i naučn ih radnika . Ovaj seminar je t r e t i r ao problemat iku 
sa područja ml i jeka kao sirovine, a nekoliko referata obrađivalo je t emu novih 
proizvoda u ml jekars tvu . 
Učesnici seminara 
Iznosimo re fe ren te i nas love t ema po redosli jedu održavanja : 
1. V. Jovanović i M. Đorđević, Institut za mlekarstvo Jugoslavije, N. Beograd: 
»Postojeći propisi i njihov uticaj na otkup i kvalitet mleka«; 
2. T. Slanovec, Institut ze mlekarstvo, Ljubljana: »Standardizacija kontrolnih me­
toda kod analiza mlijeka i mlječnih proizvoda«; 
3. M. Sotlar i A. Arsova, Institut za mlekarstvo, Ljubljana: »Mogućnost primjene 
novih institutskih metoda kod određivanja masti i bjelančevina mlijeka«; 
4. M. Mačkić, S. Majstorović i B. Bačić, Poljoprivredni fakultet, N. Sad: »Prime­
na PRO-MILK aparata u ispitivanju belančevine mleka«; 
б. M. Stanišić, Poljoprivredni fakultet, Sarajevo: »Ispitivanje tehnoloških osobina 
sirovog mlijeka brojanjem i mjerenjem veličine masnih kuglica«; 
6. S. Miletić, Poljoprivredni fakultet, Zagreb: »Varijacije količina masti, suhe tva­
ri i suhe tvari bez masti mlijeka«; 
7. M. Filajđić, Tehnološki fakultet, Zagreb: »Utvrđivanje preciznosti analitičkih 
metoda u kontroli kvalitete namirnica«; 
8. D. Mišić-Čubrić, Poljoprivredni fakultet, Zemun: »Suva materija mleka — važ­
no merilo kvaliteta«; 
9. D. Petrović, Poljoprivredni fakultet, Zemun: »Uticaj promena mlečne masti na 
kvalitet mleka«; 
10. Ž. Živković, M. Aleksić i J. Vasić, Institut za mlekarstvo Jugoslavije, N. Beo­
grad: »Uloga kontrole u poboljšanju kvaliteta mleka iz brdsko-planinskih pod­
ručja«; f 
11. V. Žunec i E. Perhavec, Tovarna mlečnega prahu, Murska Sobota: »Uplivi raznih 
kontrolnih prijemov na kvaliteto mleka kmečke proizvodnje na odkupnem ob-
močju tovarne mlečnega praha v Murski Soboti«; 
12. Z. Mašek, Zagrebačka mljekara, Zagreb: »Važnost sabirnog mjesta u kontroli 
kvalitete sirovog mlijeka«; 
13. S. Mitić, I. Otenhajmer i M. Borota, Institut za mlekarstvo Jugoslavije, N. Beo­
grad: »Procena bakteriološkog kvaliteta mleka u odnosu na Pravilnik o bakterio­
loškim uslovima kojima moraju odgovarati životne namirnice u prometu«; 
14. V. Miljković i L. Stojanović, Institut za higijenu i tehnologiju mleka, Beograd: 
»Uticaj raznih faktora na određivanje ukupnog broja bakterija u mleku«; 
15. B. Dokus, Tvornica mlječnih proizvoda »Belje«, Beli Manastir: »Problemi odstu­
panja reduktazne probe i broja kontaminenata u sirovom mlijeku«; 
16. I. Otenhajmer, Institut za mlekarstvo Jugoslavije, N. Beograd: »Karakteristične 
vrste psihrofilnih bakterija u sirovom mleku«; 
17. J. Đorđević i M. Carić, Tehonološki fakultet, Novi Sad: »Neki novi aspekti kon­
trole kvaliteta mleka«; 
18. M. Jakovac i Z. Mašek, Zagrebačka mljekara, Zagreb: »Poremećena sekrecija 
vimena«; 
19. I. Bach, Tehnološki fakultet, Zagreb: »Biocidi u mljekarskoj industriji s poseb­
nim osvrtom na mikrobiocid Tego 51«; 
270. F. Meinel, Aussensteilenleiter des Rindergesundheitsdienstes in Bayern, Traun­
stein: »Kontrola mlijeka na upalu vimena s pomoću elektronskog brojača sta­
nica«; 
21. F. Mihelić i N. Jurković, Tehnološki fakultet, Zagreb: »Sadržaj orotske kiseline u 
mlijeku«; 
22. J. Rašić, P. K. »Banat«, mljekara, Kikinda i B. Obrađović, Poljoprivredni fa­
kultet, Zemun: »Značaj ispitivanja sadržaja mikroelemenata u mleku«; 
23. V. Sirnik, Institut za mlekarstvo, Ljubljana: »Pojednostavnjene metode određi­
vanja kalcija, magnezija i fosfora u mlijeku«; 
24. M. Milob.noja, Biotehniška fakulteta, Ljubljana: »Nepoželjni aditivi u mlijeku«; 
25. N. Dozet, Poljoprivredni fakultet, Sarajevo: »Ispitivanje kvaliteta mlijeka krava, 
hranjenih sa i bez ureje«; 
26. P. Brnetić, »Pliva« Zagreb: »Mogućnosti primjene reverzne osmoze u mljekar­
skoj industriji«; 
27. D. Baković i A. Brnadić, Tehnološki fakultet, Zagreb: »Priprema humaniziranog 
mlijeka«; 
28. E. Gal, »Agroindustrija« Novi Sad: »Čokoladni maslac«; 
29. Z. Milanović, »Agroindustrija« Novi Sad: »Uloga nekih činioca u lansiranju no­
vih proizvoda«; 
30. A. Petričić, Egerton College, Njoro-Kenya: »Tehnologija ghee-a i masla«. 
Većina referenata su radnici faku l te ta i naučn ih us tanova iz cijele naše 
zemlje. Bilo b i poželjno da na ovakvom semina ru više refer i ra ju mlad i s t r uč ­
njaci iz ml jekarsk ih poduzeća te iznesu svoja i skus tva i zapažanja. To b i n e ­
sumnjivo učinilo seminar in te resantn i j im i aktuelni j im, a diskusiju sadrža jn i ­
jom. 
Svi održani refera t i su n a v r i j eme umnožen i i p r e d a m učesnicima što 
t r eba posebno pozdravi t i . 
Drugog dana seminara , 11. II 1971. Zagrebačka m l j e k a r a pr i red i la j e za­
kusku u »Klubu samoupravl jača« što j e dopr ini je lo jačanju k o n t a k a t a među 
učesnicima ovog tradicionalnog seminara . 
B. 
UPOZORENJE! 
Iz tehničkih razloga u ovom broju nije uvrštena rubrika »Iz domaće i strane 
štampe«, pa molimo čitaoce da to uvaže. 
